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ABSTRAKSI 
Keberadaan dan penman teknologi mfonnasi khusus.nya paJa pem~mfaatan 
1Cknolvgl komputer dl dalam mcningkatkan kinetia karyawannya tanpa sadar 
telan mcmbawa dunia memasukl era bam glohalisasi lebih cepat Jan yang 
dibayangkan scmula karlCna kOmputl.'f yang Japat dijadikan alat bantu kerja bag! 
karyuwan ahf! sanga1 membantu pckerjaannya didalam melakukan aklivltas kerja 
Sepertl pada penclitian kali mi yang mcngambil topik pemantaatan 
telmologi computer ti!rhadap pcmngkatan kinerja karyawan calf center PT 
TELKOM dan didapatkan bahwa efislensi, kemudanan tranformasi data dan 
pengurangan tingkat kesalahan secara bersama-:-.ama mempunyai pengaruh yang 
bermakna tcrhadap kinerja karyawan PT TELKOM_ 
Untuk itulah peru~hnan-perusahaan di Indonesia perlu mc1akukan ~uatu 
usaha untuk meningkalkan kinerja sumber daYil manu5ianya agar dapat bcrtahan 
etalam pcrsaingan yang ketat mj, Scperti mdakukan pengenalan terhadap 
komputcr lalu mcrnbcnkan pelatihan serta kUrStlS-kursus bagi kaf)'awan agar 
rncngetahui manfaat yang dapat diperoleh dengan adaflya teknologi komputer, 
Kcmudiafl melakukan penilaian pclaksanaan pengembangan yang telah dllakukan 
Dan tcrakhn adalah meJakukan pCliilaian tcrhadap kinerJ8 Uti sendJfl bajj,; kincrja 
dad segeflap sl1mber daya yang ada maupun kinclja dari orgamsasi secara 
keseluruhan. 
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